





incrustar el para-choques niquelado en los
cuadritos rojos y blancos de Torrijos,
destrozar el radiador. los faros y el para-
brisas en la entrada peligrosa de Puente
la Reina o dar dos vueltas de campana
trágica pirueta -en la empinada traido-
ra de Barranco Fondo.
Con mil cambi,Ultes liricos saturados
de original sentimentalismo, en estos días
cianóticos que sin esfuerzo mental trans-
portan a diciembre, una sacudida galváni-
ca de nostalgfa veraniega estremece, de
vez en cUllndo, nuestro cuerpo envenenado
por la ponzoña melancólica de este tiem-
po gris. La SIlueta fosca de un ave de ra-
piña que se divisa sobre el fondo pálido
de la bruma que rodea a Oroe!, se nos an-
toja heraldo de una neblina humeda e in-
cOl1sútil en la que se perderán durante el
euero los mil clanlClres ciudadanos y el
centelleo rasgueante de los anuncios lu-
11IInosos de la capital aragonesa.
El invierno llegará. En más de una oca'
sión anoraremos estas semanas de julio y
agosto vividas con la intensa y loca des-
preorupación de la juventud. Y cuando
sea YO-Querida amiga quien piense, me
acordaré de ti, que, de nuevo en tu pueble-
Cito, cuando algnna manana de diciembre
al asomarte a la puerta de tu casa veas
pelados y encogidos, como temblando de
fria. a esos árboles ahora frondosos. con-
h::mples a los hombres vestidos con recias
pellizas y gruesos chaquetones, adviertas
la precaución con que avanzan los autos
sobre la carretera, blanca de nieve corno
la campIña, mires pasar el tren, que será
COIllO un juguete de metal empavonado
que se pierde en un fondo de albayalde y
cuando, en fin, ese cielo que en agosto al
verlo yo era terso, lhnpido y azul, muy
Azul, esté manchado de ceniza, ceñirás a
ti las pieles de tu abrigo y te acordarás,
al divisar esas montanas enhiestas de
alzada alrevida, de cuando en este agos·
to trepamos por ellas-en pos de la emo-
CIón de sus picachos-unos cuanlos com
pailcros; record'lrás la tonadilla de alguno
di> Iluestros cantos y acaso repitiéndola te
adentraras en tu casa donde sentada junto
al Cetlorcillo amoroso de la estufa revolve·
rás fotografias y cuartilJas para pensar
desp'lés que no 10 pasaste mal del todo ...
-\ ..i te ~lIIiras dichosa. Pero esto ¿y
qu~ 110 termina? también se acabará.
Vendrá aIro nuevo verano con una fisono
mfa totalmente distlllt8, con una suerte de
llloLlHlidades nuevas que seguramente de'
p~mleran solo de ti, pasarán otros meses
y entonces mi buena amiga cuando in-
cidentalmente te acuerdes de muchas co-
sas que sin duda este lIlvierno te haran fe~
Iiz, pensarás que se tralaba de algo aburri-
do y vulgar. de algo que verdaderamente
no lllcrecia la pena.
Jaca, 10 de Seplie.lIbre de 1928.
LuIS OLIVARES
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
,
Extranjero 7'50 pesetas afto.
~ ifRnNOQEO111 CONCtRTnDD ~
•
DIVAGANDO
Resto de Espafta 5 pesetas ano.
JACA 13 de Septiembre de 1928
JU¡\.\1 DEL CAMPO
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Querida amiga: La preocupación de
marcharse es la única que en estos dias
de Septiembre acomete a los veraneantes
rezagados. Le temporada lermlOa ..• El
tiempo apremIa ... Hará fria aquí... Estas
frases, u otrHs parecidas, son las que Se
repiten temáticamente, con tonalidades
obsesionadoras, en las conver~aciones de
los huéspedes de temporada que ya solo
piensan en arreglar el t:quipaje, calcular
la cuenla del hotel y escoger un tren que,
con la mayor comodIdad posible, les de-
vuelva a las CIudades que' constituyen su
residencia habilual.
Esta dulce vida de no hacer nada Que no
sea procurarse diversión, se anula indefec·
tlblemente. Hay que pensar en las despe-
RLft HORft DE PftRTIR
•
1>: Isidora ferrer Benedé
VIUDA DE D. MARIANO CAMBRA
falleció en laragota el dla 31 de ASosto de 1928
A LOS 81 AÑOS DE EDAO
habiendo reclbiJo los S Sacramentos y la B. Apostólica de S. S.
-----,« E· p. D. ,\\-----
Sus apenados hijos Vicenta y Mariano; hijos políticos Ramón Sanz
Ibarz y María del Pilar Ruiz de Velasco; nietos, hermana politica, sobri-
nos. sob¡lIloS pol/ticos, primos y demas parientes
Al parlicipllr RSU!! amigos y relaciOnAdo!> tan sensible perdida. les ruegan la
ICllgan pres.enle en sus oraciones y asistan a las misRs que se celebrartlll CI! la
Caledral dc Jaca flltar de Santa Orosia desde las 7 a las H ambas inclu'Iive el
martes dio 1M de Septiembre por CU)'Ol'i favores les quedarán reconocidos.
LA SEJÍ/ORA
igll<lrancia. abandonan el cultivo. cuando didas, imaginarse en la estación y reco
no contribuyen a que las plantaciones se rrer vertiginosamente en la memoria las
pierdan. incidencias del trayecto sin prestarles más
Tiemoo es ya de que se haga entender que breve atención, nodeteniéndose-co-
a los que trabajan el CaqlpO y en el bus· tilO los expresos de lujo-sino en las 1'0-
run la subsistencia, que la producción de btaciones de relativa 1I1lportancia donde.
buenas frutas en tierras apropiadas puede entre muchas caras desconocidas que ml-
indudablemente mejorar la SItuación eco- ran ca~i siempre con timidez, se encuen_
nómica del agricullor. Y no olvide éste Ira la fisonomía amiga de alguna persa-
que, efecto de las mayores vías de comu- na a quien se saluda eDil cariño durante la
nl~aclón. se han multiplicado los medios momentánea parada del ferrocarril.
de transporte, y de aqui que, producién- Esas cuatro gotas. esos frias prematu-
dose hoy diez veces más frutas qne hace ros y esas tardes plomizas de la primera
unos cincuenta anos, se vende por conSI- decena de mes son responsables de la
guiente mas: no porque haya abaratado el emigración apresurada de muchos viaje-
precio. pues, por el contrario, es hoy más Iros. Los (jue no se han ido aun, gustan
alto que ayer, sino porque ha aumentado ahora de revIvir viejas cosas de hace tres
el COllsumo, semanas. Yen parte no les falta razón
para obrar asf, porque en los lugares de
esparcimiento hay una vacuidad tristona .
Nadie en el Paseo ni en la Caseta; en el
Casino los de Ja~a; en los glasis, en la
Cantera, en las fuentecillas de estos alre-
dedores, nadie tampoco. En todos los si-
tios un grave silencio de soledad. El orÍl
y el ocaso tienen tal1lbien una secreta me-
lancolía en sus tintes sangrientos y gn-
ses de un otoño que pugna por adentrar-
se en los dlas finales de un estío que ago-
niza.
Olmo en noviembre, el paseo favorito
de la gente son las carreteras, pero unas
carreleras tranquilas, sin la enloquecedo-
ra molestia del constante tráfico automo-
vilístico lleno de olor a gasolina, de ronco
bramar de claxons y de respiraCIón dis-
néica en los motores que coronan dificil·
mente las exageradas pendientes de las
carreteras~e Panticosa.y de Francia. Pa-
san, aun, automóviles, pero son escasos.
Como si hubiesen Quedado los últimos en
unH quimérica prueba de velocidad. vall
[¡iIlzados, hendiendo el aire con sus ca-
pots angulares, embalando fantásticamen-
te sus cuarenta caballos aunque sea para
JACA: Una peseta trimestre.
I
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En una importante reunión agrícola, ce·
lebrada en Inglaterra hace aiios, decía el
ilustrado hombre de Estado. Glandstone,
dirigiéndose a los hacendados: .SI que·
reis que vuestros trabajos y desvelos den
resultados apetecidos; si aspiráis a que la
tierra produzca y aumente con vuestro
bienestar la riqueza del país, cosechad
manzanas, peras, ciruelas, cerezas, gro-
sellas, fresas, dureznos, etc., que el pais
que da estos productos en abundancia y
de buena calidad, no es pobre nunca·.
Y. ciertamente, tenia razón Que le so·
braba el eminente político británico; por.-
que está en extremo comprobado, que
toda región donde se CUltlVHl1 las plantas
y 105 árboles frutales. es por 10 regular la
que mayor prosperidad y bienandanza go-
za. Porque las frutas cuando son cultiva-
das con el esmero Que 105 árboles y las
plantas reclaman, constituyen articulo de
gran consumo. estableoen un activo mo-
vimiento y obtienen generalmente precios
remuneradores que compensan cuantos
sacrificios exige el cultivo,
No faita Quien opina que la salvación
de la agricultura en decadencia, lo que
puede atenuar los males que en el presen·
te sufre el que al trabajo de la tierra con-
sagra sus energías, es el cultivo en gran-
de escala de los árboles frutales. A~i pien-
sa un economista distinguido be I g a
Mr. Eudor Primez, y así 10 recomienda a
sus compatriotas. De la misma opinión
es la Sociedad de Agricultura de Francia
que. comprendiendo la real importancia
del mencionado cultivo, propuso un pre-
mio agronómico a los huertos mejor or-
denados.
Muchas naciones favorecidas por el cli-
ma y dedicadas a esa rama de la produc-
ción agricola, realizan grandes negocios
exportando sumas importantes en frutas
diferentes; diganlo si no Bélgica. Frnncia
y algunas otras, España entre ellas, de
las cuales Inglaterra y Rusia, que son qui-
zás los pueblos que más importan. son
los principales consumidores de frutas.
París mismo consume, según una estadis-
tlca, diez mIllones de kilogramos, en nú-
meros redondos, de frutas frescas, COIllO
uvas, melocotones, manzanas, cereza~,
ciruelas y otras.
Las frutas frescas y en conserva moti
van un tráfico importanl1simo, producen
el bienestar del cultivador, dan \'ida a los
establecimientos industriales, ferrocarriles
y vapores, y proporcionan primera mate-
ria a las fábricas de destilación y de con-
servas. Son en suma la prosperidad en
general. Y esto, que es ya sabido, que
casi puede considerarse vulgar, no hay
quien lo ha~a entender a muchos de nues·
tras agricultores. Creen estos que los ár-
boles frutales no son de utilidad y, en su























En la se¡tunda Quincena del mes anterior que-
daron definitivamente instatadas en su nueva ClI'
58 de esla villa cuatro religiosas de la Congre~ll­
ción de MaTÍalnmaculada, Clue por ahora tendrlin
la miarón de abrir una escuela para la enseflanza
de pilrvulos de ambos sexos. y accidentalmente la
asistencia aenfermoi que carecen de medios en
su enfermedad. Dicha meritoria fundación se debe
a la esplendidez, generosidad y munificencia de
la distinguida 1. piadosa dama dona Silta Gastón
que no ha vacllado en sacrificar sus intereses en
obsequio de su pueblo natal. De la ilustración, ce·
lo y religiosidad de la nueva Comunidad se es·
peran positivos resultados tanto en el orden mo·
rol como religioso.
. . . .... . ... .. . . . . .. .
Prosiguen con gran actividad las obras de
construcciOn del camino vecinal al bosque de
Out. Están ya tenninad05 unos nueve o diez kl'
lómetros. y los dos o tres restantes. que se hallen
enclavadOli en la Foz denominada «Boca del In-
fierno.l están ya muy adelantados y reciben Wan
impulso, merced a la labor desarrollada por lre!!
compresores o maQuinas perforadoras, Que faci·
litan notablemente el desmonte y apertura de las
rocas por donde na de cruzar el camino, en cuya
conslrucción 110 perdona medios ni reKatea gas'
tos el inteligente y activo contratista D. Bernar·
do Bovio, tan conocido en esta provincia por su
pericia y eacrupulosidad en la8 diferentes empre-
sas por él realizadas.
El dIa en Que est(!, tenninado el trozo compren'
dido entre la ...Boca det Infierno" y el bosque de
OU!, será este uno de los IUl{8res más visitad05
por los turistas y amantes de la.;¡ bellezas de la
Naturaleza, ya Que diflcilmenle se encontraré un
pltisaje más bravfo, más abrupto y salvaje, V. es-
le \'erano ha sido visitadfsimo por multitud de
personlllS Que en largas filas de automOvlies p&5lI'
ban hada aquellos IUK8res, a pesar de 110 estar
toclavia terminado el camino. y 8er solamente ac-
cesible la enlrada a los intrépidos y resueltoS.
L.
.............HECHO
dientes del cuerpo de O, P. pretenden en
vano apagar el poh'o que en ellas se ha·
ce. Por todo ello, y no olvidando que Ja-
ca es una población francamente veraRie·
ga, y dando de lado a airas razones de la
más elemental higiene por no creerlas
precisas, se hace necesario ver de lograr
se alquitranen nuestras carreteras en un
radio de un kilómetro. como así mismo
nuestra calle Mayor logralldo COI1 ello dar
satisfarción a tres principios que son rase
del programa del Gobierno actual. Hacer
Justicia, que justa creemos sea la peti·
ción; hacer Sanidad procurando por la
Higiene; v mejorar la Hacienda al ahorrar
en la conservación de esos trazados.
Sabiendo de cómo el dlgnlsimo Gober-
nador Civil es fiel intérprete del pensa·
miento del Gobierno, y más todavia del
gusto que ha de tener sirviendo los inte·
reses de Jaca, Ciudad con la que tan en·
cariñado está el ilustre General Primo de
Rivera; teniendo presente nuestra prime-
ra autoridad civil, que parser Jaca la pri
mera población que tan visitada ha de ser
por nuestros vecinos los franceses, es ló
gico que se la dote de servicios que es-
tán implantados hace años en la Nación
vecina y en fin, que los extranjeros son
nuestros huéspedes y debemos rodearlos
de las mayores comodidades, seguro es·
toy ha de tomar esta petición o ruego me·
jor dicho, con verdadero cariño y no ha
de cejar hasta verlo convertido en reali-
dad en bien de todos.
F. DU~IAs.
Han terminado las fiestas Que anualmente cele·
bra eilta villa en honor a su patrona la Natividad
de la Virften. Pocos han sido los festejos preser.-
tados 'i parco el proJ!:rama de fiestas, pero ello
no ha sido obstáculo para una gran concurrencia
de forasteros)' mucha animación y jolgorio ato·
das hora!!. especiatmente en 105 bailes celebrad!),.
en distintos sitios.
Mención especial merece la función religiosa
del primer dla, celebrada con esplendor casi cate-
dralicio con Que se solemnizan los actos religio-
sos en esta Iglesia. Fué oficiante en la Misa ma·
yor nuestro celoso y venerable Pltrraco D. Jose
Ferrández, el cual se encargó también de hacer
el pallegéric:o de la fiesta, en el Que lució sus ad·
mirables dotes oratorias, pronunciando un florido
discurso, en Que presentó con belllsimas imAge·
nes la hermosura y belleza material y espiritUAl
de la Santlsi1l10 Virg:en. Que un sacerdote joven
presida la procesión, celebre la Misa mayor}'
predique en ella, es cosa Que vemos con frecuen·
cia, pero Que esto lo haga un Párroco a los 81
años, es digno de envidia y causa exlraflez.a y
asombro. En dicho acto sirvieron de diácono y sub
diácono D. Miguel Casarnayor. Párro.:o de Un·
dués, 'i nuestro paisano D. Antonio Navasal, eco·
nomo de Jillue. La Capilla reforzada con elernen·
to tan valioso como D. Pascual Miral, Bajo de 11
Catedral de Tarragona, e hijo de esta vitla, intrr·
preló admirablemente una misa de Plo X.
--1-
Pasó el verano: pocas familias quedan
ya a disfrutar de la temperatura más agra-
dable del año. Hemos visto la afluencia
de forasteros como nunca. Hemos habla-
do de problemas a resolver que si comen·
zaron a estudiarse, no deben dejarse de la
mano.
Por ello. por creer que no solo a la Na·
turaleza que nos da tanto, debemos con·
fiarnos. sino que por el contrario precisa
que pongamos de nuestra parte cuanto
haga falta. es, por lo que pergeilo estas
cuartillas que ofrezco a mi distinguido
amigo el simpático Gobernador CIvil se-
ñor Rivas, seguro de que pondrá su valio-
sisima influencia en la petición que por ser
justa. ha de merecer a no dudar su más
decidido apoyo.
Leemos de esa autovla que va a ser
algo extraordinario con su firme especial
que ha de permitir innúlllf'ras cbmodida·
des de velocidad, ausellcia de polvo. co-
modidad. etc. Vemos, como se van cons-
truyendo carreteras cuyo firme es el alqui-
tranado, por ser mejor y más económico.
Sabemos de cuánto se preocupa el mi-
nistro de Fomento por las vías de comuni·
cación y con cuánto interés lo secunda el
cuerpo de Q. P.
Pues bien; estando próximos 8 que
nuestra via principal, la ca'le Mayor, va a
ser restaurada en su firme lo que si era
hora ya, tal obra se va a llevar a cabo por
el anliguo procedimiento, creernos debe
cambiarse y hacer el arreglo con el alqui-
tranado. _
Jaca. decimos, es higiénica y para lo-
grar que lo sea de verdad, precisa que las
nubes de polvo que se levantan al tránsito
de vehículos. sobre todo automóviles, de-
saparezcan. Da pena vivir en esta calle
Mayor en cuyas tiendas y habitaciones. no
cabe limpiar varias veces al día, que a la
medl8 hora muebles y mostradores estan
cubiertos de polvo. Pena causa notar, el
paso de un auto por el jardfn de... San
Pedro lanzando nubes de polvo a diestra
y siniestra que tragan los que alli están
para respirar aire puro.
No se puede estar en el Paseo, sin que
a cada instante un auto levante el llntihi-
gienico y peligrosisimo elemento, que a ser
el aire faoorable lo manda a los tertulios
ávidos de oxigenarse en ese hermoso si-
tio: y en fin, los moradores de esos lindos
chalets de la carretera de Francia que sen-
tados en sendos sillones quieren orearse.
sufren las consecuencias del incesante
Correr de los autos, dejando para aquellos
una estela de basura pulverizada.
¿Por qué? Todo por el firme de las ca-
rreteras, poco a propósito para las que
son paso de esos vehículos, no sirviendo
ni el constante riego, con que los depen·
A 'i>ios rogando...
ten'enir en lo que únicamente debe ser
Iluestro.
La semilla fructifica en el surco Las lla-
madas de America ya van teniendo eco
por estas latitudes y las de España no de-
jan de ser oidAS. poco a poco, e;¡ el mun·
do colombino.
Dentro de unos meses, Sevilla. y con
Sevilla toda Espana. sera la Meca d"l his-
pano-americanismo, donde hemos de en-
contrarnos todos para estrecharnos en
abrazo fraterno. De ahí puede surgir el
gran imperio espiritual de la Raza, potente
y avasallador.
Hagamos examen de conciencia y ni) 01·
videmos los muchos deberes que la Expo-
sición Iberoamericana de Sevilla nos im·
pone.
Van en ello nuest,'a preponderancia y la
suprema afirmación de un ideal que puede
manumitir de influencias y de dominios
extraños a los pueblos hispanos de allen-
de el Atlántico.
B. LOI!'-
Madrid 9 de Septiembre de 192~
adrid
(De nuestro RedaclOf-corresponsal)
No pasa día sin que nos sorpren·
rla UI1 nuevo acto de férvido hispanoame-
ricanismo. El último se puede leer en los
periódicos de ayer mismo.
Por lIliciatlva de la Argentina se proyec-
ta la consttllccibn de un monumento, (te
150 metros de altura, a España, que cos-
tará cmco millones de pesos oro y que su-
fragarán todas las Repúblicas transoce¡)-
nleas.
y por su parte. la Argentina reg-alará a
la madre patria un magnifico cofre con in-
crustaciones de oro y plata. tallado por
artistas argentmos, y en el rual se ence-
rrarán las banderas de los dos paises. con-
tribu~'endo a su coste. con donativos de
diez céntimos, los niños de las escuelas
del Plata.
¿Puede negarse la espiritualidad, y 10
que tienen de amor racial. esos dos ha·
menajes? ¿No significan, por lo menos,
una Afirmación de que, por encima de to-
dos los Pactos ~' a través del Oceano, pal·
pita un sentimiento sUp€'tlor a todos los
intereses de otro orden, que. bien dirigi-
do, habrá de dar los naturalt::S frutos en su
dia?
Ya lo habreis leido. La Asamblea de la
Sociedad ¡de Naciones ha aprobado el
mantenimiento, con carácter excepcional.
de las reglas seguidas en 1926 resl"lecto a
la reeligihilidad de los miembros de Con-
sejo. Ello significa que E$pana podrá for
!llar parte casi con carácter permanente de
dicho Consejo y el acuerdo ha sido defen-
dido COIl calor, además de por la Mesa.
por el delegado chileno.
No podemos desconocer que varias de
las Repúblicas americanas se hallan toda·
vía en periodo constituyente y algunas Je
agitación; pero hay muchas que han lle-
gado a la plenitud de la ciudadania y es-
tas, pre,isamente, son las que mayor afec'
to nos del11uestran por lo mismo que tie·
nen mayor conciencia de los destinos ra·
ciales y es mayor tambien su concepto de
la responsabilidad respecto a los vinculas
indestructibles que crean la sangre y el
idioma y contra los cuale" nada han podi-
do los Estados Unidos en la Florida.
A la doctrina de Monroe, que. en fin de
cuentas, no significa otra cosa que la pro·
clamación del principio de America para
los norteamericanos, debemos oponer nos-
otros la del hispanoamericanismo y aun si
parece poco la del iberoamericanismo pa-
ra comprender en ella a Portugal y el Bra-
sil, que nadie podrá negar proceden del
Ironco común Yberia o Hispania.
Ahora bien. para todo eso. es necesario
en España una alta comprensión del pro-
blema. alejando la suspIcacia y llevando
al espíritu americano la seguridad de que
en nuestro ánimo no anidan deseos de he-
gemonía ni intentos de tutela.
Todos, o casi todos, somos mayores de
edad y como Estados conscientes y autó-
nomos debemos trabajar en la obra cOlllun
con la misma igualdad de derechos y de
deberes y con el entusiasmo que obra de
tal empeño requiere, dejando para estos
menesteres a un lado a Don Quijote y
pensando más en los problemas cada vez
mas complejos de la vida mojerna.
Solo asf podremos mantener muy alta
la personalidad racial y salir al paso de
los molinos de viento Que puedan surgir
en nuestro camino en el afán inmoderado
de los pueblos de otra mentalidad de in-
DesdeLa Prensa y Jaca
= --
La prensa española, y la regional pre·
ferentemente se ha ocupado en tonos muy
lisonjeros, durAnte los meses de verano.
de las cosas de faca. Debemos gratitud a
nuestros colegas y en este capitulo de
gracias séanos permitido hacer especial
mención de La V02 de Aragón cuyo nú
mero dedicado a Jaca constlluy6 un éxito
periodístico y un canto de lal 'nuestro su-
blime y autorizado.
Del Heraldo de Aragón y de El .Volicie-
ro que han publicado cronicas IllUY intere-
santes describiendo las bellezas de este
rincón hispano. Informaciones gráficas de
mucho valor, y descripciones documenta-
das de los actos de la Universidad a la que
conceden todA la importancia que tiene.
El Noticiero en su·número de ayer ha-
ce un balance del veraneo jaques que co-
piamos gustosisimos y agradecidos.
Dice asi:
(Ningún alio como éste tuvo la simpáti·
ca población altCJaragonesa tal núcleo de
forasteros, ni por consiguiente. tantos en-
tusiastas admiradores, pues es sabido que
cuantos acuden a Jaca hácense-y moli\'o
hay para ello propagandistas tenAces de
esa espléndida ciudad veraniega,
Ha edificado y se ha pulido, se hA her-
moseado y se ha engrandecido Jaca en
estos últimos ai'los, en los cuales iniciába·
se ya como centro de veraneantes. Pero la
avalancha de forasteros llega con demasia-
da velocidad, y ya no es suficiente lo he-
cho, ~i, como es lógico. sigue creciendo
con tal prisa la colonia veraniega.
Jaca tiene que aprestarse a inten.;iifLcar
rápidamente su engrandecimiento, a po·
nerse en las mejores condiciones de reci-
bir las pleamares de forasteros que se le
entran por las puertas. Y esto todos los
aragoneses debemos tener igual empeño,
pues a todos nos alcanza la ventaja de en·
'auzar en tal sentido al \'iajero y de fa·
mentar el IUrismo hacia nuestro pirin'o.
La especial situación de Jaca se hace
más y más ventajosa al conjuro del ferro·
carril de Canfranc. Porque no sólo repre-
senta la visita constante de turistas fran-
ceses. sino que, al intensifica(se el servicio
ferroviario de Zaragoza a Arañones. ha de
afluir gran numero de forasteroS a Jaca.
Según se dice, desde el mes de enero
funcionarán trenes rapidos que reducirán a
la mitad, o a menos de la mitad, el tiempo
que actualmente se invierte en ir a Jaca.
Ello quiere decir que podrá hacerse con
facilidad no corriente en nuestra región,
un viaje cómodo y rápido a la «Perla del
Pirineo), y que seran muchas las perso-
nas que los dias festivos hagan el viaje.
pues es sabido que aquí no abundan los
lugares próximos acondicionados para los
dias de asueto, y que en invierno y en ve-
rano, los domingo~ :ienen que estar las
gentes, como el resto de 1& semana, huno
didas en el ambielllte denso de la urbe.
tanto por la escasez de comunicaciones,
cuanto por la falla de lugares cercí:lnos a
proposito para pasar en ellos la VAcación.
Todo, pues, presagia a Jaca un gran
porvenir turístico. Su carácter de ciudad
fronteriza, sus mara\'illosos encantos, su
clima para los meses de verano, su proxi'
midad a Zaragoza en cuanto se abrevie el
recorrido actual del ferrocarril. aupan a la
ciudad rapidamente, y ésta debe acondi-
clOnarse con holgt.ra a su magnífico futu-
























gunos se ha llamado la Calle del
Saco.
L.A CALLE DEL COSO, empieza en
la Puerta de los Baños, y termina a
la Esquina del Combento de SanlO
Domingo. donde empiezan las calles
del Ferremtl, Cambras y Santo Do-
mingo.
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1608 LA CALLE DEL FERRENAL, om-
pieu donde concluye la calle del Co-
so, y lermina en la PuefléJ del Estu-
dio.
1664 Se llamó lambién Barrio del Es/udio.
LA CALLE DE SANTO DOMINGO.
empieza en el Relox, y lomando ...
mano drecha por el lado del comben-
lo de SIO. Domingo. va ha terminar II
la calle de I~ Luna. y Pozo del Rey.
1500.-1618 Se llamo Calle de San layme.
LA CALLE DEL RELOX, empieza
en la Calle Mayor, esquinas de las
Casas de la Ciudad, y termina en la
Torre de este nombre.
LA CALLE DE LA LUNA, empieza
donde termina la calle del Relox, y
concluye en la Calle del Sol y Pozo
del Rey.
11164 Se llamó CéJldereria. o Calle de Cal4
dE'reros.
1686 Se llamó tambien Calle del Dolor
Calvo.
1697 Se llamó tambien Calle del Dr. Ber-
gua.
Se Il"mó tambien Calle de Fanlo.
LA CALLE DE LAS CAMBRAS, om-
pieza en la Calle de Sanfo Domin~o
Le interesa visitar los
Jueves y sábados
CHOCOLATES




Relación de las personas favorecidas en el sorteo celebrado en 7 de Septiembre
1928 entre los cupones que acertaron la fecha de 18 Julio de 1928 en que se inauguró
el Canfranc, en virtud del Concurso organizado por Juan Lacasa y Hermano fabri-
cantes de chocolates en 7 Abril del propio año 1928.
l." O. Manuel Torres de Caspe
2: O. Santiago Laste de Lupinén
3.0 Srta. Maria Ma7.8 de Biescas
4: Srta. Pepita Senar de Belver
5." Doila Eufemia Cacho de Ca!lpe
6." D. Laureano Cortés de Luna
7. 0 O. Conrado GlInénez de Sena
8." O. José LaJana de Caniils
9.0 Srta. Pilar Melendo de Huesca
tO." D. Ramón OUe!lO de Barcelona
11.
0
O. Am08io Catalan de Caspe
12." Srta. Maria Luisa Barrio de Almudévar
13.
0
O. Anselmo Barrio de id.
t4." Srta. Carmen S.-Cruzat de Jaca
15.
0
O. Emilio Biescas de Huesca
Chocolates Superiores de Juan Lacasa y Hermano.-Jaca
En preparación preciosos almanaques para 1929 y como
nuevo obsequio a ltuestros estimados clientes y amigos.
==0
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LA CALLE DE LAS VIROTADAS,
empieza en la calle del 0550 y termi~
na en la Calle del Barco.
1698 Se llamó CéJllizo de Benedic/o.
Se llamó también Callizo d~ BIas de
Allue.
LA CALLE DE LA POBLACION,
empieza en la calle de San Nicolas, y
lermina en la Calle del Osso.
1708 Se llllmó fllmbien Barrio de la Po-
blación.
Tambien se llamó C4/1iZO de &rdo-
nllViJ.
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EL CALLEJON DE LA FLOR, om·
pieza en la calle de Clavería y ferrolno
en lo calle Maior.
1501 Se llamó lambien la Zapa/ería blanca.
1694 Se llamó lamblen Calle de la Cordo-
viJneriiJ blanciJ.
1697 Se lJomó tambien Calle de Berne.
Se llamó tambien Callejon de Mosen
Luis. Buenamai.son y La/orre.
LA CALLE DEL PEZ, comienza en
lo calle del Osso y termina en la Puer
ra nuevo.
1702. -1121.-11.)4 Se llamó también calle del
Portal Nuevo.
LA CALLE DEL OSSO, empieza en
la calle de San Nlcolas y lermina ¡tu
la calle de III Puerta Nueva.
1450. -1501 Se llamó tambien Calle de la Tin/u-
rer!a .
1697. 1721 Se llamó también Calle de la Paja-
riela.
1648. -1699 Se llamó tambien Cal/e de la Pobla-
ción.
•
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, J2.-Jacll
ANUNCIO
Este J{e~irnientosaca El concurso la ventu ae
una camioneta "'Pord». Los que deseen tomar par-
te en él lo harán en pliego cerrado dirigido al
sei'\or Coronel del Cuerpo, remitit'mdolo antes de
las 10 horas del dla 20 delactufll
La camioneta podrá verse en el Cuarlel de la
Victoria todos los dlaslaborables de 10 a 13. El
precio de este Ilnuncio será de cuenta del adjudi-
catario.






Participa a su distinguida clientela
que el dio 1.° de Octubrelrasladará
su domicilio de la calle de Santo
Domingo a la calle de Echegaray, 2
1. 0 izquierda. o o o o o
LA
son grandes las simpaHi'ls Que entre nos
otros cuenta la familia de la finada.
Descanse en paz y reciban sus hijos
doñl1 Vicenta y don Mariano, hijos polfti-
lieos don Ramón Sanz Ibarz y doña Marfa
del Pilar Ruiz de Velasco, nietos y demás
familia n.uestro pésame sentido.
Doña Delfina Calltuer, maestra Nacio-
nal que ha ejercido durante muchos año'!:'
su profesión en este partido. ha sido tras-
ladada a petición propia a Molins de Rey
(Barcelona) de cuya escuela se posesiono
días pasados. Y su hija Blanca Almuzara,
ha sido nombrada con carácter interino
maestra de sección de la Escuela Nacional
práctica aneja a la Normal de Barcelona,
distinción muy señalaJa por la que felici-
lamas sinceramente a la agraciada.
REGTO. INFfiNTERlfi GftLlClft Non. 19
Sonia misión
(¡acetillas
Hoya las siete de la tarde llegarán a
esta Ciudad los R.R Padres Capuchinos
que han de dar I~ Santa Misióll anunciada
ya por loda la Ciudad.
Para la solemne ¡ecepción de los mis-
mos están invitadas todas las entidades
locales y asociaciones piados!ls que se
reunirán en la Santa Iglesia Catedral or-
ganizándose alli la procesión Que saldrá a
fas seis y media para dirigirse al punto de
unión de la carretera de Pamplona con la
de Huesca.
Verificada la recepción de los miSIOne-
ros volverll la comitiva con repique gene-
ral de campanas a la Catedral donde uno
de ellos declarará abiertos los piadosos
actos con una plática preparatoria.
España, representada por doscientos
mil hombres que sienten hondos fervores
y sincera adhesion al actual régimen y al
iluslrecaudillo Sr. Primo de Rivera, reali·
za hoy en Madfld un acto grandioso de
afirmación patriótica, subrayando el !:Ien-
lir general de agradecimiento para el Go-
bierno por su actuación acertada.
El dia 9, estas manifestaciones de ad-
hesión se celebraron en todos los pueblos
de la Pen'nsula. Aquí en Jacd hubo so-
lemne Te Deum en la Catedral, oficiando
el Ilmo. Sr. Obispo. Seguidamente ycon
el Ayuntamiento a la cabeza se organizó
una nutrida manifestación Que por las ca-
lles del Obispo y Mayor se trasladó a la
Casa Consistorial En el salón de Actos
el Alcalde leyó unAS sentidas cuartillas,
plenas de ortimismos para el porvenir
de España que carnina por sendas progre·
sivas de paz y trabajo Que fueron muy
aplaudidas por el público Que llenaba el
salón.
EIl su casa de Biescas falleció el dla 4
ultimo la respetable y bondadosa señora
doña Libada Escartin. Por su carácter
afable y sus virtudes tenía muchas sim-
patías causando su muerte general senti·
miento en aquella VIlla y también en esta
ciudad donde contaba con amigos y pa-
rientes.
Descanse en paz y reciban su familia
nuestro pésame sentido.
El Doctor Miral, Director de los cursoS
de verano, llOS dirigió la &emana última
un atento y e;¡presivo oficio agradecién-
donos la colaboración que hemos presta-
do a la labor docente de la Universidad de
Zaragoza enJaca. Agradecemos la aten-
ción.
La FilarmOnica. celebró el martes su
23 concierto. Estuvo a cargo de los afa-
mados artistas Apolonia Galindo, Joaquín
Roig ¡; Vicente Claver que alcanzaron un
éxito rmante. Como reseña de este con-
cierto nos envfa un redactor del periódico
varias cuartillas Que publicaremos en
nuestro próxill10 número por sernas hoy
materialmente imposible.
El Jubileo Eucarfstico continúa en la
iglesia de las .\1.onjas Benedictinas hasta el
día 17 y el 18 se trasladará a la iglesia de
los PP. Escolapios.
El dla 20 próximo contraerá matrimonio
en Madrid con la distinguida señorita M<I-
rfa Antonia Sánchez Tejada, nuestro Que·
rido amigo y paisano don Feliciano Laca·
sa GÓnzález. Adelantamos a los contra-
yentes y sus familias nuestra sincera enho-
rabuena y les deseamos eternas venturas.
El dla 31 último fallecio en Zaragoza la
respetable señora doña Isidora Ferrer Be-
nedé. dama de muchas virtudes que en es-
ta ciudad de la Que es oriunda y cuenta
Con muchas amistades y parientes era muy
considerada.
En sufragio de su alma se celebrarán el
dla 18 misas en nuestra Catedral, Que se-


























































































































Jue~os de cama, Cubiertas, maotelerlas,
VI
U-J
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medias, Calcetines, Corsés, Sostenes, paré\~uas, Jerseys, (¡éneros
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y Ie:rmina en casa de PasTor en el Tin-
con que hace la misma Calle.
1651-.16% Se llamó lambien Calle de la/uderia.
LA CALLE DE CHURRUNDIELLA,
empieza en la casa de Pelriz, y calle
de llls Cambras, y lermina en la Pla~
zuela del mismo nombre
1599 Se llamó rambien la luderia.
LA PLAZUELA DE CHURRUNDIE-
LLA, eslá donde lerminan las Calles
de Churrundiella. del Toro, de los Es-
colapios y del Angel.
1611.-1693 Se :Iamo Plaza de luan GageJ
EL CALLEJON DEL TORO, comien-
za en la Plazuela de Churrundiella, y
lermina en la Calle de Santo Domin-
go.
Se llamó lambien Callejon del Ras-
Ira.
EL CALLEJON DE LOS ESCOLA·
DIOS, empieza en la Plazuela de Chu-
rrundiella, y rermina en la Calle Ma-
yor.
EL CALLEjON DEL ANGEL, em-
pieza en la Plazuela de Churrundiella,
y lermina en la Plazuela del mismo
nombre.
LA PLAZUELA DEL ANGEL, esta
en donde terminan el Callejon de esle
nombre, y el de el Lobo.
1718 Se llamó rambien PlazueliJ de fuan
Oalá/J .
Se llamó lambien Plazuela del Dó-
mine.
EL CALLEJON DEL LOBO. empIe-
za en la Plazuela del Angel, y termina
en la Calle Mayor.

























no y una báscula
Informes en esia imprenta.
Se
Capital ... Ptas_ 20.000,000
Reservas. . .• 4.800.000
BftNCO HWOTECJlKIO DE mftÑft
Banco de Aragon
ZaR.A r:¡.Oza
~SlJCURSALES: Alc.aiiíz, Almazán, Ariza, Ayer·
be, Barbastro, Burgo de Osma, Calatayud.
Carii\ena, Caspe, Daroca, Ejea de los Caba-
lleros, Fraga, Huesca, Jaca, Lérida, Malina
de Ara~ón, Monzón, Sarii\ena, ScJ!;orbe, Si-




OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista 2 1[2 "l. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 "f. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses 3 tl2 "l. anual
ímpooiciones a plazo de 1 afio 4 "1. anual
CA lA DE AHORROS AL 3 % DE
INTERES ANUAL
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
. " ..._~-----
.. ......-=-------------
Venta de un solar y materiales
procedentes de derribo,
sito en la plaza del Seminario, Jaca. Para
tratar dirigirse a don Santos Gracia en las
obras Que se realizan en el mismo solar.
H. LA ESPANOLA
Realizadas en esta casa importantes re-
formas, ofrece al público excelente y es-
merado servicio.
ttabitaciones confortable,
(omedores en la p'anta ba).





Desde el día 1.° de Septiembre quedan
. abiertas clases de primera enseñam:8 en
lodos sus grados.
Se admiten alumnas internas. mediopen'
sionistas, vigiladas, y externas. Párvulos
I
vigilados y externos.
Se darán clases de frances. contabilidad,
ta'1uigrafía, mecanografía, dibujo. pintura,
I musica y corte.
I Para enterarse de precios y detalles
dirijanse ·a la Madre Superiora.
-15-
Imperdible de oro
con diamantes quP se perdió el viernes de
la calle de Echegaray al Paseo. Se ruega
la devolución a esla imprenta. (1 C.)
Apertura de Curso
en el Cole~io de
Esclavas l. C. de mé\rla
El I.Q de Sertiembre se abrieron las
clases de I. ll enseñanza.
Se admiten internas vigiladas y exter-
nas. Párvulos. vigilados y e-xlernos.
Se dan clases de contabilidad, laqu¡~ra­
fía, mecanografía, onografia. Dibujo de
adorno al natural }' fulurisla, pintura y
mLisiea.
SECCION llE lABO~ES
Se enseña a bordar en blanco y en co·
color a mano y a maquina. \
Corte y confección en blanco. ~ .
Flores. pirograbado, rE.:pujado en cuen,
y estaño.
TODO A PRECIOS MODICOS
FOLLen.\ OE L A U N I () N
EL CALLEjON DE LA SALUD, em-
pieza en la catre Mayor, y lermina en
la Esquina del Hospilal, donde empie-
za el.calleion de la Montera.
EL CALLEjON DE LA MONTERA,
empieza en la Esquina del Hospital,
donde concluye el de la Salud, y ter-
mintt en la Calle Mayor, cerca de la
Puerta de las Monjas.
LA PLAZUELA DEL HOSPITAL,
empieza en la plazuela de esle nom-
bre y termina en la calle de C1averia.
1654 La dicha Plazuela y los fres c"lIeiones,
se llamaron Plaza y Barrio de San
Gines.
LA CALLE DE CLAVERIA, empieza
1603. -1612 en la Plaza del Mercado, y lermina.
donde comienza la catre de la Puerla
nueva.
1692. -1703 Se llamó también la Plalería.
1704 Se llamó lambien Calle de la PInza.
1~ Se llamo también Calle al Porlal
nuevo.
1690 Se 11<1/00 falllbien Calle de Claveria
que Vd' al Porlal nuevo,
1715 Se llamo también Calle de
Arguis.
1721. 1734 Se llamo lambien Calle del Porlal
Nuevo.
Se llamo lambien Calle de los Arce-
dianos.
LA CALLE DE LA PUERTA NUE-
VA, empieza donde concluye la Calle
de Claverfa, y termina en la misma
Puerta Nueva. Los nombres de l?sla




Calle del Obispo, 9.--Jaca
Gran surtido en depósitos
para aceite, bañeras de cinc
para niños y mayores, velo-
nes dQ una a cinco luces muy




En breve voy a recibir por eanfrane el
tan afamado abono francés Sanint Gobain
y si es V comprador de vagon completo
le es convenienle solicilArme precios en
la seguridad de que le interesara, pues la
gran diferencia de portes que hoy econo-






ESCUELIIS Plns DE JftCft
Colegio de primera y segunda
Enseñanza
PIDANSE REGLAMDITOS
incorporado al Instituto de Huesca
Se tra sa carnecenaS pa bien acre·
ditada, con piso en la mIsma casa, por 110
poderla atender su dueño. Calle Mayor,
nlimero 37.
Resultado del curso anterior: NingLin sus-
penso en los tres cursos de Bachi-
llerato elemental
Presentados tres alumnos para er Bachille-
rato universitario de Ciencias y los
Ires obtuvierolllllatrfcula
de Honor
Matrícula oficial: desde el 15 de Septiem-
bre al 15 de Octubre
